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Año de 1869. Mártes 5 de Enero. Núm. I . 
m m\mm 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
DE P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
DE LA 
Provincia de Málaga. 
SMMÉr 
Por disposición del Sr. Gobernador 
Civil de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.a de Mayo de 1855 y 11 de J u -
lio de 1856 é instrucciones para su cum-
plimiento, se saca A pública subasta en el 
dia y hora que se dirá las fincas siguentes: 
REMATE para el dia 6 de Febrero de 
1869, ante el Sr.. Juez de la Merced y Es-
cribano D. Rafaél Codes, el cual tendrá 
efecto en el mismo dia á las doce de 
la mañana en la interina casa capitular de 
esta ciudad, y en los Juzgados de primera 
instancia que se espresarán. 
B I E N E S D E L E S T A D O . 
Hacienda militar. 
Urbanas —Menor Cuantía. 
REMATE BN MÁLA.GA Y CHAFARINAS 
Núm. del 
invent.0 
141. Una casa situada en Ja isla de Clia-
farinas, junto á la batería de Isabel I 
que habita en arrendamiento Sebastiana 
Aldana, procedente'del Estado por la Ad-
ministración militar; consta de una su-
perficie de 75 metros cuadrados, 95 de-
címetros id.: su planta contiene cinco 
dependencias o piezas, á saber: tienda, 
comedor, cocina, sala y dormitorios, ade-
más un reducido horno y pequeño patío, 
tiene solo piso bajo, de una altura media 
de 2 metros 60 centímetros desde el piso 
al techo d cubierta: los muros esteríores 
é interior, son formados de piedra y bar-
ro, á escepcíon de la fachada lateral iz-
quierda ó sea la parte de la cocina, ofre-
ciendo condiciones de regular solidez, por 
las pequeñas dimencíones del edificio: 
con respecto á la cubierta del tablason 
está sencillamente formado viguetas del-
gadas y tablas ofreciendo poca resistencia 
y presentando varias rendijas que dan 
goteras en dias de lluvia, las tejas algu-
nas rotas, empleadas solo en la parte de 
la tienda, comedor y sala; en la restante 
tiene el tablason dos capas de mezcla y 
tierra, las puertas son sencillas y espe-
cialmente las interiores de las habitacio-
nes, y las ventanas cuyos vacios son pe-
queños hay únicamente bastidores con 
tela casi de ningún valor, y en algunas 
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reja de madera; su situación es ventajosa 
poi estar inmediata á la plaza: lia sido 
tasada en venta en 219 escudos 260 mi-
lésimas, y en renta en 40 escudos que 
parece es la que gana, dando una capita-
lización de 720 escudos, tipo de la su-
basta. 
No tiene censo ni gravámen. 
Ha sido tasada por D. Lorenzo deDes-
catllar y Granet, maestro mayor de for-
tificación y de edificios militares de dicha 
plaza. 
142. Otra casa en la citada isla de Chafa-
rinas, en la calle de la Muralla, que vive 
en renta Felipe Hilario, no constando su 
número de gobierno, de igual procedencia 
que la anterior, que consta de seis piezas 
ó habitaciones, entre las que se encuen-
tran la cocina y el recibimiento; tiene 
además un patio en lado izquierdo de 
medianas dimenciones, en el cual está el 
común debajo de un pequeño cobertizo: 
la superficie que abraza es de 78 metros, 
12 decímetros cuadrados y la del patio de 
14,14: consta de planta baja, y la altura 
desde el piso al tejado que tiene dos ver-
tí ntes es de 2 metros 90 centímetros en 
los aleros y de 4 metros 35 centímstros 
en el caballete: las paredes que dan á la 
fachada son de piedra, barro y mezcla y 
las citaras interiores son de adobes, en 
buen estado, su tablason es una capa de 
latas de regular espesor á corta distancia 
entre sí que se apoyan en otras puestas 
de canto y á grande espacio: las tejas sen-
tadas en una capa de barro habiendo ro-
tas algunas; las puertas son tres, la de 
la calle, la de la cocina y de un cuarto 
que dá á la fachada principal, haciendo 
escepcion de la del corral que es de senci-
llas tablas, y las ventanas son cuatro, 
con bastidores las de las fachada ante-
rior y con ri ja de hierro la de la poste-
rior, la construcción del cobertizo en el 
patio es ligera y la cubierta ó tejas se 
halla la mayor parte deteriorada: este 
edificio ofrece condiciones medianas bajo 
los puntos de vista de su construcción, 
capacidad y distribución, pero reuniendo 
desventaja respecto á su situación por es-
tar algo apartada del conjunto de las de-
más casas: se ha tasado en venta en 340 
escudos 180 milésimas, y en renta en 40 
escudos, la que parece gana al año, pro-
duciendo esta una capitalización de 720 
escudos, tipo por que se saca á la su-
basta. 
No tiene gravámen. 
Ha sido apreciada por el mismo maes-
tro que la anterior. 
Primera Subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Incautación por innecesario al servicio de guerra. 
Rústicas. —Mayor euaritia. 
REMATE BN MADRID, MÁLAGA Y VELEZ-MÁUGA^  
Núm. del 
iovent.0 
180. Una suerte de tierra, llamada Torre 
del Vigia del rio de Velez, en el sitio lla-
mado la Playa, término de la ciudad de 
Velez-Málaga, procedente del Estado, 
que usufructuaba el cuerpo de Carabine-
ros: linda por Norte tierras de Don Juan 
Marín, Este otras de D. José Aparicio, 
Oeste las de D. José Toscano y Sur laí 
de I). Antonio Porras: comprende una 
cabida de 5 fanegas del marco de es-
ta ciudad (301 áreas 92 centiáreas y 
3070 centímetros cuadrados) de riego; se 
han tasado en 5,000 escudos en venta y 
la torre que también se enagena de 10 
metros de altura y de 7 de diámetro en 
100 escudos, que es un total de 5,100 
escudos en venta y en 255 en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta en razón á 
no constar en el inventario la que gana 
en 5,737 escudos 500 milésimas, tipo do 
la subasta. 
No se le conoce censo y le atraviesa 
una servidumbre que llaman el carril da 
la Torre. 
Ha sido apreciada por los agrimensores 
D. José María Ruiz y Fernandez y Don 
José Acosta Herrera. 
HEMATE EN MADRID, MÁLAGA Y MARBELLA. 
173. Un prédio de tierra con su Torre 
Vigia, llamada Bermeja, situado en el 
partido del Arroyo de la Miel, término del 
lugar de Benalmádena, de igual proce-
dencia que la anterior, lindando por Este, 
Norte y Oeste con otras tierras de Don 
José Cos-quijano, y por Sur con las are-
nas del mar; mide una cabida de 13 fane-
gas del marco de esta provincia (784 áreas 
99 centiáreas y 9982 centímetros cuadra-
dos, de riego, tasada en 2,292 escudos y 
el torreón que también se enagena de 17 
metros de altura y 27 superficiales en 
300 que es un total de 2322 escudos en 
venta y 139 con 320 milésimas en renta 
y capitalizada esta por no aparecer la 
que gana por la razón de la anterior eu 
áreas,,3 «entiáreas y 2051 oentímetros 
cuadrados y 11 castaños de varias clases: 
que linda Norte tierras de los herederos 
de Doña Ana Cálvente, Poniente la de 
D. Miguel Guerrero, Levante y Sur las de 
D. Salvador Peña: fué tasada en 29 escu-
dos 500 milésimcs en venta y 1 con 500 
en renta, habiéndose capitalizado por ésta 
á la renta que gana unida á otra en 33' 
escudos 750 milésimas. 
No tiene gravámen 
El comprador dará la fianza prevenida. 
No habiendo tenido postor los días 15 
de Marzo y 14 de Agosto de 1866, se 
saca de nuevo por el tipo de 23 escu-
dos 625 milésimas del 70 por 100 del 1.° 
629 3.° Otra suerte de tierra con casta-
ños, llamada de Arderete ó Herilladelos 
Calzos, partido del mismo nombre, tér-
mino y procedencia de la anterior, que 
linda por Norte y Poniente tierras de 
D. Enrique Buendia y por Levante y Sur 
las de Salvador Milán: tiene la misma 
cabida de la anterior, con 5 castaños, se 
ha tasado con la tierra en 9 escudos 500 
milésimas en venta y 500 milésimas en 
renta, habiéndose capitalizado por ésta 
por no constar la que gana en 11 escu-
dos 250 milésimas. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
Por no haber tenido postor los dias de 
la anterior, se saca á tercera licitación por 
7 escudos 875 milésimas del 70 por 100 
del primer tipo. 
629 5.° Otra suerte de tierra y castaños, 
llamada viña del Viejo, partido del mis-
mo nombre, procedencia, término y de la 
cabida de la anterior, linda por Norte 
con tierras de la Capellania de Bartolomé 
Gutiérrez, Poniente las de Catalina Ace-
bedo, Sur el ArrOyo del Viejo y Levante 
castaños de vecinos de Igualej a, con 14 
castaños de varias clases: fué todo tasado 
en 39 escudos en venta y 2 en renta, 
dando esta una capitalización por no 
constar la que gana de 45 escudos. 
No tiene gravámen. 
El comprador dará la fianza prevenida. 
No habiendo tenido postor los dias de 
las que proceden, se anuncia en tercera 
subasta por los 31 escudos 500 milésimas 
del 70 por 100 del primer tipo. 
899. Otra suerte de tierra, nombrada de 
la Virgen del Rosario, partido del. Cerro 
Gordo,, en término de dicha villa de Pa-
rauta, procedente de la Hermandad de 
que lleva el nombre, de cabida de 6 ce-
lemines ó sean 30 áreas 19 centiáreas y 
2306 centímetros cuadrados de tierra y 
canchos: linda Norte tierras de Maria 
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Gutiérrez y Poniente, Levante y Sur las 
de Doña Ana Cálvente, fué tasada en 6 
escudos en venta y 300 milésimas en 
renta, dando esta una capitalización por 
no aparecer la que gana de 6 escudos 750 
milésimas. 
Por falta de postor los dias de las , an-
teriores se saca nuevamente por los 4 es-
cudos 725 milésimas del 70 por 100 del 
primer tipo. 
Las cuatro anteriores fincas fueron apre-
ciadas por el agrimensor D. JuanFernandez 
ADVERTENCIAS. 
1.a No se admitirá postura que 
deje de cubrir el tipo dé la subasta. 
%* E l precio en que fueren rema-
tadas dichas fincas que so adjudicarán 
al mejor postor, se pagara en 10 pla-
zos iguales de 10 por 100 cada uno. 
E l primero á los quince dias siguien-
tes al de notificarse la adjudicación, y 
los restantes con el inléfvalo de un 
año cada uno, para que en nueve que-
de cubierto todo su valor, según se 
previene en la ley de 4 i de Julio de 
1856. 
3.a Las fincas de mayor cuantia 
del Estado continuarán pagándose en 
los 15 plazos y 14 años que previene 
el art. 6.u de la ley de 1. de Mayo de 
1855, y con la bonificación de 5 por 
100 que el mismo otorga á los com-
pradores que anticipen uno ó mas pla-
zos, pudiendo hacer el pago del 50 
por 100 en papel de la Deuda publi-
ca, consolidada ó diferida conforme 
lo dispuesto en el art. 20 de la men-
cionada ley. Las de menor cuantía se 
pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó mas 
plazos no se les hará mas abono que 
el o por 100 anual, en el concepto de 
que el pago ha de ejecutarse ai tenor 
de lo que se dispone en las instruccio-
nes de ol de Mayo y 30 de Junio de 
4.a Según resulta de los an-
tecedentes y demás datos que exis-
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ten en la Administración de H a -
cienda pública de esta provincia 
las fincas de que se trata no se 
hallan gravadas con carga alguna, 
pero si apareciese posteriormente, 
se indemnizará al comprador en 
los términos que en la referida leyj 
se determina. 
5. ° Los derechos de espediente 
hasta la toma de posesión serán de 
cuenta del rematante. 
6. a A la vez que en esta capital se 
verificará otro remate en los juzgados 
de primera instancia ya expresados, 
7. ' Los compradores de bienes 
comprendidos en lasleyesde desamor-
tización, solo podrán reclamar por los 
desperfectos que con posierioridad á 
la tasación sufran las fincas por falta 
de sus cabidas señaladas, ó por cual-
quiera otra causa justa, en el término 
improrrogable de quince dias desde 
el de la poses'on.—La toma de pose-
sión podráser guberoativaó judicial, 
según convenga á los compradores 
E l que, venScac'o el pago del primer 
p^ azo de! impone del remate, dejare 
de tomark en el término de un mes, 
se considerará como poseedor para los 
efectos de este artículo. 
8. a E l Estado no anulará las ven-
tas por faltas ó perjuicios causados 
por los Agea es de a Administración 
é independientes de la voluntad de 
los compradores; pero quedarán á 
salvólas acciones civiles ó criminales 
que procedan contra los culpables 
10/ Las reclamaciones que con 
arreglo al artículo 175 de la lnstruc-
rionde 31 de Mayo de 1855, deben di-
cigirse á la Administración antes de 
entablar en los Juzgados de primera 
instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberánin-
coarse en el término preciso de los 
seis meses inmediatamente posterio-
res á la adjudicación.—Pasado este 
término, solo se admitirán en los Juz-
gados ordinarios las acciones (Je pro-
piedad ó de otros derechos reales 
sobre las fincas. Estas cuestiones se 
sustanciarán con los poseedores c i -
tándose de eviccion á la Administra-
ción. 
Lo que se anuncia al público para 
conocimiento de los que quieran i n -
teresarse en la adquision de las fin-
cas insertasen el precedente anuncio. 
N O T A S . 
1/ Se considera como bienes de 
corporaciones civiles los propios, be-
neficencia y instrucción pública, cu-
yos productos no ingresen en las Ca-
jas uel Estado, y los demás bienes que 
bajo dii érenles denominacionescorres-
ponden á las provincias y á los pue-
blos. 
2.a Son bienes del Estado los que 
llevan este nombre, los de instrucción 
pública superior cuyos productos i n -
gresen en las Cajas del Estado los del 
Estado los del secuestro del exinfante 
don Cárlos, los de las órdenes Milita-
res deSanJuande Jerusalem, los de 
cofradías, obras pias, santuarios y lo-
dos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individoos ó corpora-
ciones eclesiásticas, cualquiera que sea 
su nombre, origen ó cláusulas de la 
fundación, á escepcion de las cape-
llanías colativas desangre. 
Málaga 5 de Enero de 1868. 
— E l Comisionado principal de Ventas 
«E. Adolfo Morales. 
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civil de la provincia de Málaga. 
La Junta superior de Ventas en sesión de 5 del actual, según órdenes de la Dirección 
general de Propiedades y Derechos del Estado, de 6^el mismo se ha servido adjudicar las 
fincas siguientes: 
Subasta del 1.° de Junio de 1S68. 
Número 
del 
invent.0 
999 
936 
896 
607 
608 
Fincas. 
Siete olivos enclavados en 
propidadparticular, en 
término de Archez. 
Suerte de tierra en Ar-
chez, demedio celemín 
Solar en el barrio alto, 
núm. 11, de 36 varas, 
en id. 
Suerte de olivar, llamada 
Molino del Obispo, en 
Almogia. 
Suerte de tierra, llamada 
Encina de la Memoria, 
en Farajan, de 6 cele-
mines. 
Id. partido del Romeral, 
una fanega. 
Procedencia. 
Fábrica parroquial 
t idem . 
Silla decimal de 
Málaga. 
Colegio seminario 
de esta capital 
Su parroquial. 
idem 
Cantidad 
Eses. Ms. 
Compradores. 
30 
44 
142 
27 800 
29 
D, Amaro Martínez y 
Martin. 
El mismo. 
idém. 
D, Agustín de Toro. 
D. Manuel Ramirez 
Copete. 
El mismo. 
Vecindad 
Archez. 
idem 
idem 
Almogia. 
Ronda. 
idem 
Subasta del 6 de Julio de 1868. 
929 Casa en Ronda, calle de 
Cantos, núm. 20, de 
967 
2362 
2445 
2442 
2443 
2446 
2465 
2467 
2469 
2470 
2471 
2474 
2507 
2514 
138 metros 988 milíme-
tros 
Id. en Málaga, calle de los 
Negros, número 15 de 
gobierno, de 109 metros 
51 decímetros. 
Suerte de tierra, partido 
dé Bordaño, en término 
de Fuente de Piedra, 
de 7 celemines. 
Suerte de tierra en id. 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Convento de Trini-
tarios. 
Sta. Catalina. 
Propios deAnteq.1 
Propios 
idem 
idem 
idem 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
152 900 
1524 
36 
60 
48 
64 
123 
70 
50 
133 
65 
128 
310 
328 
133 
D. Antonio Ramirez 
González. 
D. José López Sánchez 
D. Francisco Andrade 
Galindo. 
D. Pedro Gobantes. 
El mismo, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Ronda. 
Málaga. 
Fuente 
de Piedra 
CampiU'o 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idom 
.60 t6bfirí/nD .oIsIFI 
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Subasta del 9 de Julio de 1868. 
Número 
del 
invent.0 
USl 3 295 
456 
966 
2394 
2952 
646 
2585 
2588 
2589 
2590 
2593 
2596 
2597 
2598 
2599 
2602 
Fincas. 
Solar en Antequera* ca-
lle de la Parra, núm. 9. Convento de Santa 
Clara. 
Casa en id. id. núm. 10. 
Id. en Málaga, calle Cris-
to de la Epidemia, 7. 
Suerte de tierra arenosa, 
en las Albinas en Fuen-
te de Piedra. 
Id. Partido délos Almen-
drales, en Peñarrubia, 
de 6 celemines. 
Procedencia. 
Cantidad 
Eses. Ms. 
Animas de 
Maria. 
Santa 
Sta. Catalina 
Málaga. 
de 
Propios de 
quera. 
Propios. 
Ante-
Compradores. 
121 D. Juan Gutiérrez Ser-
198 
3000 
26 
10 
rano. 
El mismo. 
D. Francisco Cuenca. 
D. Nicolás Visconti. 
D. José Espada Carrillo. 
Subasta del 26 de Julio de 1868. 
Suerte de tierra, partido 
Vecindad 
del Judio, de 2 fane-
enJiniera de Libar 
Id. en Teba, de 1 fanega 
9 celemines. 
Id. de 2 fanegas. 
Id. 1 fanega 9 celemines. 
Id. 1 fanega. 
Suerte de tierra en Teba 
partido de la Dehesa 
de Yeguas. 
Id. de 1 fanega 6celems. 
Id.. 1 fanega 2 celemines. 
Id. 1 fanega 6 celemines. 
Id. 1 fanega 1 celemín. 
Id. 2 fanegas 3 celemines 
Propios. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
3215 
3216 
3220 
3221 
3224 
3226 
3228 
3229. I.0 
3229. 2.° 
3231 
3232 
3233 
3235 
3236. 2.° 
3240. I.0 
3240. 2.° 
Suerte de tierra 
ñetelaReal, de 2 fa-
nagas 3 celemines, 
partido de Nina. 
Id Lag-unetas, de 2 fags. 
Id. Nina, 1 fanega 6 cels. 
Id. Navazuelos,2fanegas 
Id. Acebuchar, 2 fanegas 
Id. las Rosas, 5 fgs. Iceln. 
Id. Saladilla, Ifga.8 cels. 
Id. Dehesa Alta, lfa.6cs. 
Id. id. 2fanegas 7 celems. 
Id. Sierra de Enmedio 1 fa. 
Id. Peñón Bermejo, 3 fgs. 
Id. Callejón, 3 fanegas. 
Id. Navazuelos, 3 fanegas 
Id. Ventanas, 3 fanegas. 
Id. Sierra Enmedio, 2fgs. 
Id. Acebuchar, 2 fgs. 6 es 
idem. 42 
idem. 15 
idem. 24 
idem. 27 
idem. 23 
idem. 36 
Subasta del 3 de Agosto de 
en Ca-
30 
28 
50 
50 
22 
D. Francisco 
Jaén. 
Guzman 
D. Pedro Gobantes. 
El mismo. 
D. Antonio Hinojosa. 
D. Pedro Gobantes. 
El mismo, 
idem. 
idem. 
Idem, 
idem. 
idem. 
Propios. 
idem. 
idepa. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem.; 
idem, 
idem. 
idem. 
idem. 
57 
91 
25 
34 
42 
114 
35 
201 
610 
25 
69 
46 
42 
46 
46 
46 
1868. 
El mismo. 
idem. 
idem. 
idem. 
D. José Bermudo. 
El mismo. 
D. Pedro Gobantes. 
D. Francisco Avilés. 
D. José Bermudo. 
D. Pedro Gobantes, 
El mismo. 
idem. 
idem, 
idem, 
idem. 
D.José Bermudo. 
Anteq.a 
idem 
Málaga, 
Anteq. 
Peñarru-
bia. 
Jimera de 
Livar. 
Campillo 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ideín. 
idem. 
Campillo 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
Lo que he dispuesto se publique en los Boletines oficiales de esta provincia para, cono-
cimiento de los compradores y demás, y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo 137 
de la Real Instrucción de 31 de Mayo ¿e; 1855., 
Málaga 19 -de' Diciembre de 1868;—El Gobernador, ^ oaquinAlvarez de Sotomayor, 
Este Dúmero 1.° consta de dos pliegas. msbi \ i i¿ í 
Imp. de M. Martínez Nieto, Granada, 69. 
OíOi.)! 
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3,134 escudos 700 milésimas, tipo de la 
subasta. 
No le resulta censo. 
Quedan fuera de ía venta la casa re-
ducto de los Carabineros que está encla-
vada en esta finca, cuya superficie y ter-
reno comprende 80 metros cuadrados. 
Ha sido apreciada por el Agrimensor 
D. Modesto Prolongo y práctico D. José 
de Gal vez. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO 
ADJUDICACIONES 
Rústica.— Mayor Cuantía. 
HEMATE EN MADRID, MÍLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Niírn. del 
iavent.0 
151. Una suerte de tierra llamada la Cer-
ca, en el sitio de Huertas Altas, término 
de la ciudad de Velez-Málaga, que perte-
neció á D. Manuel Gamez y se adjudicó 
al Estado por alcances: linda Norte, Este 
y Oeste con tierras del cortijo nombrado 
de Almario, y por Sur con el camino de 
Granada: comprende una cabida de 3 fa-
negas del marco de esta capital (181 
áreas, 15 centiáreas y 3842 centímetros 
cuadrados) poblada de viñas moscatel, 
23 olivo? y 38 higueras con pencas-
chumbas y vallado: todo se ha tasado por 
los Agrimensores D. José María Ruiz y 
Fernandez y D. José Acosta y Herrera, 
en 4,200 escudos en venta y 210 en renta, 
capitalizándose por esta en razón á no 
ser fija la que produce en 4725 escudos, 
tipo de la subasta. 
No le resulta censo ni gravámen, 
152. Una finca llamada Huerta de la Adel-
fa, en el silio nombrado Huertas Altas, 
término y de la procedencia de la ante-
rior, que linda por el Norte con tierras 
de Antonio Chica y Alonso Osel, Este el 
camino de Granada, Sur el Carril que en 
el camino conduce al rio y Oeste el rio 
de Velez: se compone esta finca de una 
cabida de 16 fanegas (966 áreas, 15 cen-
tiáreas y 3824 centímetros cuadrados) 
siendo de riego, con casa, pozo, noria, 
alborea, 68 naranjos y limoneros, 34 ár-
boles frutales, 4 morales y como 5 obra-
das de viñas moscatel: se ha tasado por 
los agrimensores de la anterior en 18,720 
escudos en venta y en 935 en renta, ha-
biéndose capitalizado por esta por la mis-
ma razón que la precedente en 21,037 
escudos 500 milésimas, tipo de la su-
basta. 
No le resulta censo. 
153. Otra finca llamada de Don Manuel 
Gamez, marcada con el número 40, en el 
sitio denominado pago de Rubite, término 
de la villa de Arenas, de idéntica proce-
dencia de las anteriores, que linda por 
Norte con propiedades de AnaBermudez, 
Mariana Bermudez y Juan Moreno, Este 
las de Antonio Martin, Antonio Tellez y 
otros, Sur las de Juan Mata y otros y 
por Este con el camino y rio del Pago: 
comprende esta fincá 40 fanegas de ca-
bida del marco de esta capital (2415 
áreas, 38 centiáreas y 4560 centímetros 
cuadrados) pobladas de viñas moscatel y 
otras vides de 1.a, 2.ay 3.a, 744olivos, 380 
higueras, 92 algarrobos, 145 almendros, 
24 frutales, 187 limoneros, chumbas, la 
gar de pizar con prensa y horno, casa de 
teja, alborea, fuente y dos cortes de 
agua: todo se ha valorado y clasificado 
por los peritos de las precedentes que le 
han dado una tasación de 34,000 escudos 
en venta y 1,700 en renta resultando 
por esta en atención á la razón de la an-
tecedente de 38,250 escudos y por esta 
cantidad se ofrece á la subasta. 
No le resulta censo. 
Primera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
Incautación por innecesario ai servicio de guerra. 
Rústica. — Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y VELEZ-MÁLAGA. 
Núm del 
invent.0 
171. Una suerte de tierra, nombrada Torre y 
reducto de Moya, término de la ciudad 
pe Velez-Málaga,procedente del Estado, 
que usufrutuaba el Cuerpo de Carabine-
ros, que linda por Norte tierra de Juan 
de Acosta, Este y Sur las de José Robles y 
herederos de José López y Oeste otras del 
Robles, desdólas paredes déla casa núm. 
851 de Juan de Acosta por la cañada 
quedando dentro la alborea: comprende 
esta suerte 5 fanegas del marco de esta 
ciudad (301 áreas 92 centiáreas y 30 70 
centímetros cuadrados, con una casa-ven-
ta en buen estado compuesta de 6 pie-
zas, construida por Pedro Alez^in auto-
rización alguna por lo que se incluye 
I ,1^  I 
en la venta, una abrazada de viñas en 
la espresada cabida, la alberca citada 
y pencas-chumbas que todo se ha tasado 
en 460 escudos en venta y 23 en renta ca-
pitalizándose por esta en virtud á no apa-
recer en el Inventario la que la gana 
en 517 escudos 500 milésimas, tipo dela^ 
subasta. 
No le resulta censo y ha sido apreciada 
por los agrimensores D. José María Ruiz 
y Fernandez y D. José Acostay Herrera. 
La torre de que lleva nombre esta 
suerte no se incluye en la enagenacion, 
habiéndose dejado de zona 23 áreas, 
179. Otra suerte de tierra llamada de la; 
Torre Vigia, del Jaral, término de la es-
presada ciudad de Velez-Málaga, de igual 
procedencia que la anterior, y linda Norte 
con tierras de los herederos de Bernardo 
Sánchez, Francisco Domínguez Santama-
ría y José Robles Gutiérrez, por este con 
el arroyo de la Puente, Sur con la car-
retera de Málaga y por Oeste con el ar-
recife viejo, el cual atraviesa después las 
tierras: mide una cabida de 10 fanegas 
del marco de esta capital (603 áreas 84 
centiáreas y 6140 centímetros cuadrados) 
pobladas de viña, como 5 obradas, 75 
higueras y pencas-chumbas: todo ha sido 
tasado en venta en 840 escudos y en 
renta en 42, dando esta una capitaliza-
ción por no resultar la que gana en el 
inventario de 945 escudos, tipo por el 
cual se saca á la subasta. 
No le resulta censo y ha sido apreciada 
por los peritos de la anterior. 
La torre deque lleva nombre esta suer-
te no se comprende en la venta y se le 
han dejado sin incluir como zona 5 
áreas. 
Segunda Subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Urbanas.—Mayor cuantía. 
REMATE m MADRI», MÁLAGA Y VELBZ-MÁLAGA. 
Núm. del 
invent.0 
698. Una casa-granero, en la ciudad de 
Velez-Málaga, calle de la Silla, marcada 
con el número 3 de gobierno, procedente 
del Cabildo Catedral de Málaga, y linda 
por la derecha con casa de Don Antonio 
Delgado, número 5, por la izquierda con 
la calleja de la Sillci y por la espalda 
con casa de D. Francisco Salido número 
1.°, consta de planta baja, de pazadizo, 
entrada, dos graneros, cuatro departa-
mentos, patio, pozo y bodega con 52 te-
najas, que se ignora el estado de utilidad 
que puedan tener por estar embutidas 
en el suelo; el piso principal contiene 
corredor, tres habitaciones y dos grane-
ros, y el segundo un espacioso granero 
y en todo veinte ventanas con rejas y su 
fábrica con excelentes arcos, maderas en 
buenas condiciones, si bien hay algunos 
desperfectos ocasionados por falta de re-
paros: tiene buena posición topográfica , 
midiendo una superficie de 556 varas ó 
sean 388 metros 497 decímetros: se ha 
tasado en el concepto de estar las tena-
jas en mediano estado en 3200 escudos en 
venta y 96 en renta y se ha capitalizado 
por ésta en 1728 escudos y por la de 60 
que produce según el inventario en 1080: 
Está gravada con las cargas siguien-
tes: que no se bajarán del remate, que-
dando su pago d indemnización de cuenta 
del Estado, 4 escudos 927 milésimas al 
aniversario delSr. Almengual, 9 con 312 
al del Iltmo. Sr. Toledo, 3 con 927 al del 
Sr. Marañan, 900 milésimas al del Señor 
Alcocer, 1 con 915 al del Sr. Confusos, 
4 con 800 al del Sr. Murgas, 7 con 96 
al del Sr. Paz, 20 escudos al del Señor 
Vago, Icón850 al de D. Luis López, 3 
con 72 al del Sr. Márquez, 712 milésimas 
al del Sr. Pacheco, 18 con 409 al del 
Sr. Macanas, 5 con 324 al del Sr. Espi-
nosa, 9 con 900 al del Iltmo. Sr. Olmedo, 6 
con 600 á la memoria delSr. Trep, 6 con 
600 al Patronato del Sr. López, para 
huérfanas, 3 con 696 al del mismo para 
presos y 23 con 100 aniversario del Señor 
Oguillas. 
No habiendo tenido postor el 25 de Ju-
nio último por el tipo de 3200 escudos de 
la tasación, se anuncia de nuevo por 2720 
del 85 por 100, tipo de la subasta. 
La anterior ha sido tasada por el perito 
D. Antonio María Hortal. 
Tercera subasta. 
BIENES DEL ESTADO. 
CLERO. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
RBMATE EN MÁLAGA Y RONDA 
Núra. del 
invt.0 
629 2.° Suerte de tierra con castaños, 
llamada de la Charca, partido del mismo 
nombre, término de la villa de Parauta, 
procedente de su parroquial, que se com-
pone de 1 celemien de cabida, ó sean 5 
